Probiotic Saccharomyces cerevisiae var. boulardii supernatant inhibits survivin gene expression and induces apoptosis in human gastric cancer cells by Babak, Pakbin et al.
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